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1 　はじめに
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（第63条及び第63条の 2の 2関係）」， 3点目は，「自動運行装置を使用して自動車を運転する場合の
運転者の義務に関する規定の整備（第71条の 4の 2関係）」である。本稿のテーマとの関係で重要な
のは， 1点目及び 3点目であるので，この 2点について以下詳述する。
3-1　自動運行装置の定義等に関する規定の整備（第 2条関係）
　道路交通法第 2条には，定義規定が置かれているところ，2019年改正により，「自動運行装置」の

































































































































を満たさない場合の使用禁止規定（道路交通法71条の 4の 2第 1項）と， 3要件を満たす場合の携






















　このような解釈を前提として，改正道路交通法第71条の 4の 2第 2項は，「運転操作に係る義務の
安定した履行を確保するための義務」の一つである携帯電話禁止規定及び画像注視禁止規定（道路



























































































































































































































































































　本研究は，JSPS 科研費 JP19K01355，JSPS 科研費 JP15H05716の助成を受けたものである。
（ 1） https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/meisai/m198080198041.htm
（ 2 ） https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/meisai/m198080198039.htm
（ 3 ） 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・官民データ活用推進戦略会議「官民 ITS 構想・
ロードマップ2019」，p.23，2019年









法制度の設計」2019シンポジウム（2019年 9 月 3 日，於　筑波大学）における報告内容に加筆及び
修正等をしたものである。
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（ 9） 警察庁「技術開発の方向性に即した自動運転の実現に向けた調査研究報告書（道路交通法の在り
方関係），p.38，2018年
（10） なお，ドイツ改正道路交通法は，「高度な又は完全な自動運転機能を有する自動車」という文言
を用いているが，法文上，システムから人への操作引継ぎ要請を想定している。
（11） 砂田武俊「自動車の自動運転技術の実用化に対応するための規定の整備」，警察学論集第72巻第
8号，p.41，2019年
（12） 同上，pp.40-41
（13） 同上，p.41
（14） 限定領域（ODD）とは，「ある運転自動化システム又はその機能が作動するように設計されてい
る特定の条件（運転モードを含むが，これには限定されない）」である。警察庁「技術開発の方向
性に即した自動運転の実現に向けた調査研究報告書（道路交通法の在り方関係），p.3，2018年
（15） 警察庁「技術開発の方向性に即した自動運転の実現に向けた調査研究報告書（道路交通法の在り
方関係），p.27，2018年
（16） 警察庁「技術開発の方向性に即した自動運転の実現に向けた調査研究報告書（道路交通法の在り
方関係），pp.27-28，2018年
（17） SAEinternationalJ3016“TaxonomyandDefinitionsforTermsRelatedtoDrivingAutomation
SystemsforOn-RoadMotorVehicles”，p.17，2016年
（18） 公益社団法人自動車技術会「JASOテクニカルペーパー自動車用運転自動化システムのレベル分
類及び定義」，p.19，2018年
（19） 下線は，筆者によるものである。
（20） 警察庁「技術開発の方向性に即した自動運転の実現に向けた調査研究報告書（道路交通法の在り
方関係），pp.25-26，2018年
